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LA FESTA DEL BADIU EN ELS
ANYS DE LA TRANSICIÓ
JOAN JOSEP ROTGER I ESTAPÉ
Quan parlem de la Transició pensem en la transició
política. Però aquí parlarem també d’altres transicions: la
de les entitats promotores de la festa i la generacional.
Totes alhora.
En aquest període –entre la mort de Franco el 1975 i el
govern de Felipe González el 1982–, Badalona bullia,
carregada d’iniciatives ciutadanes i canvis polítics. La
Festa del Badiu, pel seu cantó, també va viure un canvi
important: l’organització va passar de l’Agrupament Sant
Jaume a l’Associació de Veïns del Centre. Va resultar
apassionant veure com s’entrellaçaven aquelles
iniciatives i com acabaven influint i manifestant-se a la
Festa del Badiu. I vaig tenir la sort de viure-ho en
primera persona, perquè durant aquells anys vaig exercir
com a president de l’associació. 
Quant als fets al voltant de la Festa, el número extraordinari
de Revista de Badalona del mes de maig d’enguany ofereix
una visió calidoscòpica i molt completa: hi vam col·laborar
tots els qui hem estat presidents de l’Associació de Veïns,
alguns membres dels agrupaments escoltes que van crear la
festa i observadors privilegiats que no han estat ni una cosa ni
una altra. Sovint m’hi hauré de referir.
La meva intenció és la de presentar els fets de la manera
més rigorosa possible, però, sobretot, provar de posar en
relleu com la Festa del Badiu ha estat un reflex del que ha
passat, principalment en la «Badalona de tota la vida», i
com la festa ha esdevingut una tradició sense que ningú no
s’ho hagi proposat mai de manera deliberada. La meva
implicació en diversos períodes de la festa i, en especial,
en el període que tracto, fa inevitable que em refereixi de
vegades a les meves vivències personals.
En aquesta línia, penso que el nom que es va posar a la
festa, encara que sembli folklòric, ha acabat representant
el que realment és: la festa que es fa al badiu, no d’una
casa, sinó d’una ciutat. La ciutat surt al seu badiu i es
mostra com és en cada moment.
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L’any 1984, Josep Gual i Lloberes publicava un escrit en el butlletí
de l’Associació de Veïns del Centre, El Badiu —com es podria dir
d’una altra manera?—, que em sembla que cal reproduir sencer, ja
que relaciona prou clarament la festa amb la nostra identitat:
«La Festa del Badiu, a partir del primer any de la seva
naixença ha estat un signe inequívoc de ser qui som.
Ara i avui, més que mai ens és necessari reivindicar-ho.
Som qui som. Per damunt de fer «badalonisme», com
deien els d’abans, o de la nostra «badalonitat» —Joan
Soler Amigó, dixit— som catalans amb totes les virtuts i
totes les mancances.
Volem una Badalona per a tots, pels de sempre i pels
nouvinguts. Respectant tothom, però que també ens respectin.
La Festa del Badiu des del primer dia ha respirat a ple pulmó
aquesta ànsia reivindicativa. La Festa del Badiu aquest any ha
de continuar com sempre essent el crit unitari de la nostra
identitat irrenunciable.
La Festa del Badiu resta oberta a tots els ciutadans de
Badalona. A tots.
Fem que enguany les Festes de Maig i, sobretot, la Festa del Badiu
tan arrelada a la nostra Associació, sigui més que mai una mostra
viva dels nostres sentiments badalonins, del nostre esperit cívic, i
fem també que el recinte de can Solei, una mica deixat de la mà
de Déu, no en pateixi dany, respectem-lo com sempre han fet els
ciutadans conscients, perquè la festa no és una romeria folklòrica,
sinó un acte d’afirmació.
Som i serem, perquè som qui som.»
I Gerard Remendo, que fou també president de l’associació,
va escriure:
«De qui és la festa? Qui la va fer?... Podem recordar molta
gent, molts grups de diverses entitats, però la festa no és de
ningú.
Quan pel maig diem que anem al Badiu, tothom sap a què
ens referim. Quan una cosa es pot explicar només pel seu
nom, és que ha transcendit. El Badiu és una reconeguda
identitat de la ciutat.»
Antecedents1
Comencem pel començament. La Festa del Badiu va
néixer l’any 1963 com la festa d’un agrupament escolta.
En aquest cas, de dos agrupaments badalonins,
l’Agrupament Escolta Sant Jaume (masculí) i
l’Agrupament Guia Rosa Busqué (femení).
Cal considerar què significava l’escoltisme en aquell moment
a Catalunya. Recordem que estàvem al bell mig de la
dictadura de Franco, en què no estaven reconegudes, entre
d’altres, les llibertats de reunió i associació; en què es
perseguia la llengua i la identitat catalanes i en què imperaven
els valors socials i morals més retrògrads. Per contra,
l’escoltisme representava:
• Una institució autònoma, fora del control de les autoritats
franquistes i del monopoli que atorgaven a la Falange quant a
les activitats juvenils.
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• Una activitat que es portava a terme totalment en català.
• La continuïtat de les millors tradicions: des de
l’excursionisme científic fins al folklore o la renovació
pedagògica, interrompudes després de la Guerra Civil.
• L’autonomia dels joves en un temps de domini de
l’autoritarisme. 
• L’educació en la responsabilitat compartida i la cooperació
i el respecte mutus.
• La igualtat entre nois i noies.
Això dóna un interès especial a la història de la Festa del
Badiu, que va néixer en la semiclandestinitat com a activitat
d’uns agrupaments escoltes, i que ha esdevingut una festa
ciutadana que ja ha celebrat 50 edicions ininterrompudes. En
aquesta història s’hi encreuen dinàmiques nacionals amb
d’altres específicament badalonines i del seu teixit associatiu.
Muntar un cop a l’any una festa d’agrupament on es
convidaven parents i amics era una tradició cap a finals dels
anys cinquanta. A Badalona, l’AE Sant Jaume feia festes de
final de curs, en un format força modest, com a mínim des del
1959, a Can Banús, a Can Barriga o a Can Boscà.
L’any 1963 els agrupaments estaven consolidats (tenien sis
unitats completes, que agrupaven 150 nois i noies) i es va fer
el que en diríem un salt qualitatiu per organitzar una festa de
primera divisió. De primera divisió vol dir al nivell del
Mercat de Calaf, la festa dels agrupaments del Casal de
Montserrat que se celebrava a Pedralbes en un convent de
monges (on ara hi ha el Rectorat de la UPC). El meu
record és d’haver assistit a una d’aquestes festes l’any
1956. Recentment he sabut que va ser precisament
mossèn Anton Torner,2 consiliari i home fort dels nostres
agrupaments, qui va organitzar els primers Mercats de
Calaf d’un agrupament escolta a la parròquia del Roser
de Barcelona, on feia de vicari a finals dels quaranta. La
festa es concebia com un instrument de finançament de
les activitats, però també, i cada vegada més, com un
punt de trobada amb les persones afins als ideals del
nostre escoltisme.
I amb aquest model vam crear la primera Festa del Badiu.
No cal que m’estengui gaire explicant què hi fèiem.
Moltes coses no han canviat gaire. Llavors hi veuríeu els
escoltes, ben uniformats, els més grans col·laborant en
l’organització, els més petits gaudint-ne. Algun any
s’havien fet instal·lacions espectaculars, com muntar una
tenda dalt dels arbres o un altar dins d’una piscina. S’hi
rifava un be, i en una parada era una rateta blanca la que
determinava la sort (els nostres criteris d’aleshores sobre
el tracte als animals no eren els mateixos que ara). I no hi
havia parades d’altres organitzacions. 
Els primers anys, les festes eren a porta tancada amb
accés per invitació (que es feia amb una targeta que
incloïa un número per a la rifa del be). Tenint en compte
que Franco no va morir fins a l’any 1975, ens movíem
dins del que en podríem dir marges de tolerància que es
concedien a les organitzacions relacionades amb
l’Església. 
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A la Festa del Badiu ens trobàvem molts badalonins com
en una illa de llibertat, bé que provisional, on podíem
imaginar una societat diferent i també treballar-hi una
mica. Dins la festa, hi trobàvem altres expressions
d’aquest esperit de renaixença, com les primeres
actuacions públiques dels Setze Jutges fora de Barcelona,
la del Grup de Folk o la d’altres grups artístics que no
arribaren al seu nivell però en compartien la intenció: els
mims Rodamón o el Grup Estrop, de Badalona.
L’organització de la festa va ser un esforç conjunt dels caps
dels agrupaments, que eren força joves, i un nombrós grup de
pares. Eren els pares els que es feien càrrec de les diverses
parades, incloent-hi la logística i la gestió econòmica (fins i
tot guardaven el material a les cases). Els grups de gestors de
cada parada es mantenien any rere any, fins i tot continuaven
quan ja no tenien els fills als agrupaments i cercaven els
relleus quan feia falta: eren grups autogestionats, coordinats
amb els caps dels agrupaments.
Durant força anys, els escoltes vam oferir als pares una
festa d’hivern, de malnom Festa del Raspall, per afalagar-
los i compensar-los l’esforç que els demanaríem uns
mesos més tard.
Aquesta participació d’un bon nombre de ciutadans adults i la
seva capacitat d’autogestió va fer possible la continuació de
la festa quan els agrupaments varen desaparèixer el 1976. 
La desaparició va ser deguda a una situació complexa, lligada
als moviments de revolta social del maig del 68. Mossèn
Torner havia estat traslladat a Barcelona i els agrupaments
van perdre el paraigua eclesial. Molts joves escoltes
badalonins en edat de ser caps estaven compromesos en
organitzacions polítiques o sindicals clandestines, i l’activitat
de l’agrupament semblava d’un altre temps i relacionat amb
uns altres valors. Altres no ho veien de la mateixa manera.
Aquesta crisi, juntament amb la manca de caps, va fer que
l’agrupament (que havia unificat els dos anteriors en un de
coeducatiu), acabés dissolent-se. Però no va desaparèixer la
Festa del Badiu.
La Transició a Badalona
Tal com acabo de comentar, la fi del règim fou la causa que
molts dels caps o possibles caps de l’agrupament es
decantessin cap a l’activitat política d’una manera més
decidida del que s’anava fent des de mitjan anys seixanta.
Que alguns de nosaltres (com Josep Soler i jo mateix)
haguéssim participat de les activitats del Sindicat Democràtic
d’Estudiants, inclosa la coneguda tancada al convent dels
Caputxins de Sarrià de març de 1966 (la Caputxinada) no
havia posat en perill l’activitat de l’Agrupament, però deu
anys després la situació ja era una altra.
Al final dels anys setanta convivia un esperit de gran
esperança i optimisme amb actes de gran violència per part
del franquisme. Era l’època en què el ministre Fraga
declarava amb prepotència «la calle es mía», i en aquella
«calle» hi passaven coses terribles, com la repressió de les
manifestacions del 1976 a Catalunya o els fets de Montejurra,
a Vitòria, on la policia va matar tres manifestants (Lluís Llach
els va dedicar el disc Campanades a mort). Però, d’altra
banda, molta gent compartia el sentiment que «tot estava per
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fer i tot era possible». Aquesta època tan convulsa va acabar
amb l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Va ser
un ensurt terrible, però ja no hi havia marxa enrere en el camí
de la democràcia.
Abans que es legalitzessin els partits, van sorgir altres
institucions, taules i coordinadores que els substituïen o els
feien de portaveu. Les diferents iniciatives s’encavalcaven i,
molt sovint, hi trobem les mateixes persones.
Els articles de Joan Soler, Josep Soler, Jaume Solà i Joan
Mayné a Revista de Badalona ajuden força a descriure què
estava passant a Badalona, encara que, pel que dèiem abans,
costa bastant posar ordre a tot un batibull.
Joan Mayné, en l’article «El monòlit de Can Solei, símbol
d’una conquesta veïnal», ens recorda alguns d’aquests fets.
Per exemple, la manifestació a favor de l’amnistia que es va
fer al febrer de 1976, tolerada per les autoritats de règim.
Aquell mateix any, cap a la primavera, es van fer una sèrie de
xerrades amb els dirigents dels partits encara no legalitzats.
També van tenir lloc les Jornades de Cultura que organitzava
el Congrés de Cultura Catalana, la constitució de
l’Assemblea Democràtica de Badalona, que agrupava els
principals partits democràtics, i una Taula de No Alineats,
amb el seu «Manifest de Badalona: Bases per a un programa
d’actuació municipal». 
L’Assemblea Democràtica de Badalona substituïa la
Comissió Democràtica de Badalona, inspirada per
l’Assemblea de Catalunya. Tancant cercles, és bo recordar
que quan van ser detinguts, els 113 membres de
l’Assemblea estaven reunits a la parròquia de Maria
Mitjancera, d’on era rector... mossèn Anton Torner. 
Finalment, Joan Mayné recorda que el 1976 va tenir lloc la
Marxa per la Llibertat, promoguda per Lluís Maria Xirinacs,
i que va arribar a la Rambla de Badalona el 29 de juliol.
Per a la història de la Festa del Badiu, és particularment
interessant el que va representar el Congrés de Cultura
Catalana. Com ens recorda Josep Soler en l’article «De
l’Escoltisme a l’Associació de Veïns del Centre»,3 el
Congrés, a partir d’una iniciativa presa de forma clandestina
ja l’any 1964, es va presentar públicament a Barcelona el
1975 sota l’auspici del Col·legi d’Advocats. 
En el Congrés es treballava a partir d’entitats locals i
comissions. Les comissions eren:
• Defensa del patrimoni natural.
• Identificació del territori.
• Promoció de l’ús social del català.
• Revitalització de les entitats de cultura tradicional.
• Recuperació de les nostres institucions.
L’any 1976, la Secretaria del Congrés de Cultura Catalana
a Badalona va crear un Grup d’Acció Cultural i va decidir
fer accions en favor de les festes populars de la ciutat.
Formaven part d’aquest grup, els representants del Cine
Club Studio, el grup de teatre S’estira i s’arronsa o el
Centre Excursionista (representats per Jordi Rotger,
Edelmir Sancho, Josep Giralt, Albert Ibáñez, M. Lluïsa
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Anton, Cristina Rotger i d’altres). Del 16 al 30 de maig de
1976 es van celebrar, impulsades pel Congrés, les primeres
Jornades de Cultura Catalana a Badalona.
Segons recull el cartell de les Jornades, s’hi van adherir el
Cine Club Studio, el Círcol Catòlic, el Centre Parroquial de
Sant Josep, el Centre Excursionista de Badalona, el CIC de
Badalona, Badalona Sardanista, la Jove Cambra de Badalona,
la Casa de Cultura de la Caixa, l’Associació de Veïns del
Barri del Congrés Eucarístic, Mancomunitat de Lloreda,
Parròquia de Nostra Senyora de Lourdes, el Grup Cristià
de Defensa i Promoció dels Drets Humans, la Xarxa de
Comunitats Cristianes de Badalona, la Joventut
Carmelitana, el Centre Catequètic de Badalona, els Amics
de Badalona, la Secció d’activitats Culturals del CEB,
l’Escola Jungfrau, el Col·legi de Religioses de la Divina
Providència, l’Escola Artur Martorell, l’Escola Gitanjali,
l’Escola Àngelus, el Col·legi Badalonès, l’Associació de
Pares d’Alumnes Maristes, el Col·legi de Sant Andreu,
l’Agrupament Escolta Escàlem de la Parròquia de Santa
Maria, el Grup de Teatre S’estira i s’arronsa, el Col·legi
de Santa Teresa de Jesús, Llibres Al Vent, Llibreria
Catalònia, la Coordinadora de Joves, l’Agrupació de
Professors de Català, el Grup Teatre Escola i
l’Agrupament Escolta Sant Jaume.
Curiosament, encara hi apareixia l’Agrupament Sant
Jaume entre les entitats adherides, mentre que
l’Associació de Veïns del Centre encara no havia
formalitzat la seva Junta Gestora.
Al desembre del mateix any 1976 es va presentar
públicament la Junta Gestora del que ara és l’Associació
de Veïns del Centre de Badalona, que va acabar
organitzant la festa des del 1977. Aquesta Junta Gestora
(on es trobaven Màrius Díaz, Jaume Solà, Josep M.
Zamora, Roser Padrós, Francesc Padrós, Núria Orriols,
Jordi Rosell, Antoni Ariño, Maite Arqué, Antoni Serra,
Josep Lluís —pare i fill— i Àngels González, Cristina
Rotger, Ramon Sagués, Marissa Mas i jo mateix, entre
d’altres) va apostar vivament per les festes populars.Cartell de les Jornades de Cultura Catalana del 1976. Museu 
de Badalona. A.I. Fons Associació de Veïns del Centre.
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Les primeres eleccions a les Corts i al Senat espanyols de
juny de 1977 deixen en evidència els alcaldes franquistes, que
no estaven legitimats democràticament (Isidre Caballeria, en
el cas de Badalona). Per això, a Badalona, es va presentar un
Manifest Unitari, signat per partits i entitats ciutadanes, per
avançar cap a la recuperació de l’espai polític (ciutadà, en un
sentit més ampli).
Les Festes del Congrés
Les edicions de 1976 i 1977 de la Festa del Badiu van ser
realment especials: van representar la transició en
l’organització de la festa en el marc de la transició política.
L’entitat que les va convocar era el Congrés de Cultura
Catalana, encara que l’any 1977 l’Associació de Veïns del
Centre consta com a organitzadora.
Una de les reivindicacions del Congrés era la de potenciar les
festes populars. És evident que, amb dotze edicions, la Festa
del Badiu ja havia entrat en aquesta categoria. I es va triar
aquesta festa com a acte central de les Jornades de Cultura
Catalana.
Va ser Mateu Rotger –el meu pare– qui va fer de pont entre
les famílies que organitzaven les parades de la festa i els nous
responsables. Així, es va fer una altra transició: la
generacional. La generació dels nostres pares ens passava el
relleu com a protagonistes.
El 7 de maig de 1977, a Revista de Badalona s’explicava:
«Paralelamente a las fiestas “oficiales” com motivo de la
festividad del co-patrón de la ciudad, San Anastasio, el
Congrés de Cultura Catalana, la Asociación de Vecinos
del Centro, el Cine Club Studio y el Centro Excursionista
de Badalona han organizado una quincena de fiestas
populares que dió inicio el pasado 30 de abril... Y por
último, gran fiesta popular en el parque municipal “Felipe
Antoja [Can Solei]”».
Cartell de les Jornades de Cultura Catalana del 1976. Museu de
Badalona. A.I. Fons Associació de Veïns del Centre.
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L’any 1977, el Congrés de Cultura Catalana va convocar encara
unes Segones Jornades de Cultura. L’Associació de Veïns del
Centre de Badalona va organitzar el recentment creat Ball del
Micaco, a la plaça del Sol i, per primer cop, la Festa del Badiu.
El monòlit i les eleccions municipals
La finca de Can Solei havia estat adquirida per l’Ajuntament
l’any 1974 i, a proposta de l’alcalde Isidre Caballeria, fou
batejada com a Parque del Alcalde don Felipe Antoja Vigo.
Naturalment, aquesta decisió no fou ben rebuda per la gran
majoria de la població, perquè significava ignorar el nom
històric i popular del parc i homenatjar un personatge
emblemàtic del franquisme i del conservadorisme més ranci.
El 7 de maig de 1977, en el marc de les festes de maig, es va fer
una cercavila on es van canviar de manera simbòlica els noms
d’alguns carrers, començant pel de Francesc Layret (oficialment
General Primo de Rivera). L’escala d’Antoni Serra hi féu un
gran paper. Després, a la plaça de la Constitució, es va llegir un
manifest en nom del Congrés de Cultura Catalana, l’Associació
de Veïns del Centre i el Centre Excursionista de Badalona, que
acabava dient: «No volem pels nostres carrers ni noms
inconeguts ni d’altres que hem conegut massa. Senzillament,
volem els que hi va posar el poble. Cap més».
En aquest context de la reivindicació dels noms populars dels
carrers, l’Associació de Veïns del Centre decidí fer una acció
simbòlica, construint i instal·lant a Can Solei un monòlit de
formigó amb una placa ceràmica amb el nom de Parc de Can
Solei, que encara avui es troba a l’entrada del parc. Com explica
Joan Mayné en l’article que hem esmentat abans, instal·lar una nit
i d’amagatotis un monòlit de 500 quilos va ser tota una aventura.
A la Festa del Badiu que es va fer el 15 de maig d’aquell
any, com a president de l’Associació de Veïns em
correspongué descobrir-lo, després d’una actuació de
castellers, i fer un parlament amb l’ajuda d’un megàfon.
Poc després, l’alcalde Ramos ordenà retirar-lo a la
brigada municipal. Revista de Badalona va publicar, el 21
de maig, un article de resposta. Sota el títol de
«Provocació», l’autor amagat sota el pseudònim de
Feristol, escrivia:
«Diumenge passat va celebrar-se a Can Solei la festa del
Congrés de Cultura Catalana. Va ser un èxit clamorós.
Més de vint-mil persones van passar pel recinte de l’únic
parc que tenim a Badalona. Hi era tothom: associacions
de veïns, partits polítics, jove cambra, entitats ciutadanes,
etc. Tots érem conscients que aquesta mobilització ens
donava un camí per anar retrobant la nostra identitat com
a poble... El monòlit va ser inaugurat enmig dels
aplaudiments de tots els assistents, deixant així constància
de la voluntat dels badalonins de retornar al parc el nom
tradicional de “Can Solei” que, temps enrera l’ajuntament
havia canviat pel d’un personatge de trist record per a la
nostra ciutat.... Però heus ací que l’endemà mateix
l’Ajuntament va pronunciar-se amb un cop de força, i en
una acció clarament provocativa, el monòlit va ser
arrabassat d’on Badalona l’havia posat...»
La reivindicació del monòlit fou una constant en els dos
anys següents, i va incloure una manifestació sota el lema
«Volem el monòlit».
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Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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La pressió popular va fer el seu efecte, i el mateix Ajuntament va
acabar retirant formalment el nom de Felipe Antoja al parc. L’any
1979, ja amb el nou Ajuntament democràtic, es va tornar a
col·locar el monòlit i es va reinaugurar. Em va tocar fer els honors
altra vegada, però aquest cop al costat de l’alcalde Màrius Díaz.
Amb les eleccions municipals, 11 socis de l’Associació de Veïns
del Centre havien esdevingut regidors (en tres partits diferents),
incloent-hi l’alcalde i diversos tinents d’alcalde.
Per a nosaltres, aquest acte tingué una gran força
simbòlica: a l’Ajuntament hi havia «els nostres», i els
noms dels llocs eren també els nostres i no els de les
ficcions oficialesques d’èpoques anteriors.
La festa del 1979
L’Ajuntament democràtic, presidit per Màrius Díaz, es va
constituir poc abans de la Festa del Badiu, però ja es va trobar
amb part de la feina avançada, ja que l’Organisme Unitari i la
Taula de Cultura hi havien estat treballant. Aquestes plataformes
van proposar una nova concepció de les festes populars. Va ser
el pas de les «Fiestas de Primavera» a les «Festes de Maig». Joan
Soler i Amigó, regidor de Cultura en aquell primer Ajuntament,
ens en parla en el seu article «Les primeres noves festes de
maig», publicat en el monogràfic de Revista de Badalona.
Dins d’aquest context, i amb un nou programa oficial,
l’Associació de Veïns va aportar dues d’aquestes noves festes: la
Festa a Baix a Mar i el Ball del Micaco. I va assumir
definitivament l’organització de la Festa del Badiu. N’encetà
també d’altres que no s’acabaren de consolidar: xocolatada a la
plaça del Sol, joc de tacatà...
Com a apunt per a la memòria, cal fer esment que la
sardinada de la festa a Baix a Mar es va pensar inicialment
com un popada (un sopar popular amb la recepta badalonina
de pop amb patates), però calgué desestimar aquesta idea per
la complicació que representava.
La festa del 1979 tenia tots els ingredients per ser molt
lluïda, començant per la sensació d’eufòria entre els
organitzadors i bona part de la població. I ho va ser. I el
seu punt culminant fou la reposició del monòlit, que havia
estat una victòria del poble.
Una anècdota que diu molt de l’ambient de la festa
d’aquell any és la d’un guàrdia municipal que va preguntar
a algú, a l’entrada de Can Solei, si sabia on era l’alcalde.
Aquest algú li va respondre: «sí, miri, és aquell que porta
una barra de gel».
El 23 F
Dos anys més tard, ens vam trobar amb l’intent de cop
d’estat de Tejero i companyia. Aquests fets avui poden
semblar allunyats o que només varen afectar realment les
ciutats de Madrid i València, però no és cert. Mesos
abans, a Badalona, grups feixistes obligaven ciutadans a
cantar el Cara al Sol i hi havia sensació de por. A
l’Associació de Veïns es varen rebre anònims
amenaçadors, i en la nostra revista, Lluís Costa i jo mateix
vàrem publicar articles molt forts que acabaven amb un
«o ells, o nosaltres». Un autèntic contrast amb l’eufòria
dels anys anteriors. Aquell ambient de regressió no es va
acabar el dia 24. Recordem que el judici als colpistes va
estar carregat de tensió i les coses no estaven prou clares. 
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El que és clar és que, d’alguna manera, els poders fàctics
van dir «fins aquí hem arribat». Tot no era possible... i
calia anar-s’hi conformant. Ara tocava anar fent. S’havia
acabat la Transició.
La nova etapa de la festa
Els anys 1976 i 1977 es va demostrar que el Badiu anava més
enllà de la festa dels escoltes. L’Associació de Veïns en va
assegurar la continuïtat, i d’això en fa 35 anys.
Però com va canviar la festa després del relleu
d’organitzadors?
Un canvi significatiu va ser una presència institucional de
l’Associació de Veïns, amb la seva parada i la introducció
d’espais reivindicatius i/o de debat. En certa manera, es van
canviar les exhibicions de les tècniques escoltes de l’època
anterior pel debat sobre temes d’interès ciutadà.
També es va donar l’obertura formal, i gradual, a la
participació d’altres entitats. L’any 1979 es va discutir si els
partits podien tenir presència en la festa. Es va acordar que sí,
però només en el camí d’accés.
Un factor que s’hi va sumar i que va ajudar a soldar les dues
èpoques és que l’Associació va acollir l’esplai Turnemi (sic), que
es va formar a partir de caps i nens del desaparegut Agrupament
Sant Jaume/Rosa Busqué. L’esplai assegurava la presència dels
més petits i marcava la tendència, que més tard es va formalitzar,
d’exigir a totes les institucions participants de la festa que
oferissin activitats per als nens. Desaparegut també l’esplai
Turnemi, van ocupar el seu lloc l’esplai Diplodocus i el Micaquer. Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons
Associació de Veïns del Centre.
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Amb el temps, els canvis en la legislació i en les sensibilitats van
obligar a renunciar a la rifa del be i a la parada de la rateta.
També van canviar els menús de Can Cinto, on va tenir un
gran èxit, any rere any, la fideuà de Màrius Díaz (avui de
Gerard Remendo).
Quins altres canvis hi ha hagut? Cares noves que se sumen a
les velles, però el tipus d’activitats és molt semblant a les de
sempre, i Can Cinto segueix en un lloc central. La festa
continua... al ritme del badiu de la ciutat.
Notes
1. Aquest apartat està extret, amb algunes modificacions, del
meu article “La Festa del Badiu: l’època dels escoltes”,
publicat a Revista de Badalona 50 anys de Festa del Badiu.
Badalona, IV Època, maig de 2012, p. 12-17. 
2. En el número 118, de juliol de 2012 de la revista Sapiens,
mossèn Anton Torner i Claramunt apareix en la llista de les
persones més vigilades per la policia franquista.
3. Dins Revista de Badalona, 50 anys de Festa del Badiu.
Badalona, IV Època, maig de 2012, p. 62-63.
Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
